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Dirk Steuernagel
1 Dirk  Steuernagel  ist  Wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am  Institut  für  Archäologische
Wissenschaften  der  Goethe-Universität  Frankfurt  im  Rahmen  des
Schwerpunktprogramms  1209  der  DFG  »Die  hellenistische  Polis  als  Lebensform«;
während  seiner  vorangegangenen  Assistentur  in  Leipzig  war  er  Mitarbeiter  des
Programms  1080  der  DFG  »Römische  Reichsreligion  und  Provinzialreligion:
Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse in der antiken Religionsgeschichte«. Sein
laufendes  Forschungsvorhaben  gilt  den  griechischen  Tempeln  im  Hellenismus  als
Instrumenten und Orten sozialer Kommunikation.
2  Dirk  Steuernagel  travaille  comme  collaborateur  scientifique  à  l’Institut  für
Archäologische Wissenschaften de la Goethe-Universität de Francfort dans le cadre du
programme 1209 intitulé « Die hellenistische Polis als Lebensform » subventionné par la
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Alors qu’il était assistant à l’Université de Leipzig, il
participa  également  au  programme  de  recherche  1080  de  la  Deutsche
Forschungsgemeinschaft sur la religion dans les provinces et l’empire romains. Son projet
de  recherche  actuel  porte  sur  les  temples  grecs  comme  instruments  et  lieux  de





Kult und Alltag in römischen Hafenstädten. Soziale Prozesse in archäologischer Perspektive,
Stuttgart, 2004 (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, 11).
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[Mithg.]: Religioni in contatto nel Mediterraneo antico : modalità di diffusione e processi di
interferenza, Pisa / Rom, 2007 (Mediterranea, IV).
 [Mithg.]: Renaissance der Etrusker. Vom Mythos zur Wissenschaft, Begleitheft zu einer
Sonderausstellung des Antikenmuseums der Universität Leipzig, Leipzig, 2006.
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